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••• 
San Jose State University Theatre Arts Department 
presents 
KING LEAR 

By William Shakespeare 
Directed by Hal J. Todd 

Scenic Design by Atkin Pace 

Costume Design by Elizabeth M. Poindexter 

Lighting Design by Paul Vierra 

Sound Design by Quentin Jones 

Technical Direction by James R. Earle, Jr. 

LEAR, King of Britain.••••....••.•..•.......•....•.•..•...•••.•..•.. Gail Chugg 

GONERIL t· ................................................... Beverly Mathis 

REAGAN his daughters ...••..•......••............••.•••.•... Susan Brenner 

CORDELIA ........................................................ Tia Speros 

DUKE of CORNWALL, husband to Regan .•••••...........•...••.. Daniel D. Measles 

DUKE ~f ALBANY, husband to Goneril ..•.••...............•••.•••••. Peter Warren 

EARL of KENT •.•••.••••...•••....••.-..••.............••....•.•.••• Art Ward 

EARL of GLOUCfST"ER • ·~ •.. ·~.H. . ......... n "' ~ •••• T n Hal'-old.Hughes 

EDGAR, son to Gloucester............ ,. . • ....•.........•.•..••. Nicholas Rempel 

EDMUND, bastard son to Gloucester .•.............•...........••.... Lance J. Holt 

LEAR'S FOOL .•....••• ~ .•...•.....•••...............•...•••. Rich Montgomery 

OSWAlD, steward to Goneril ..•.•....•.....•..........• Lawerence Michaei-Barrott 

KING of FRANCE. . . . . . • . . . . . . ...•..•....•••.•••.........•..... Daniel Holmes 

DUKE of BURGUNDY••...•..•.•.••.•..•.•...••.....•.........•••.•• Gary Zaro 

CURAN, attendant to Cornwall ......••.•...••..••.•.•.•.•.•...••••. Virgil L. Evers 

OLD MAN, tenant to Gloucester ............................•..... Jerry McAllister 

DOCTOR.•.••.•••.......................................... Mark J. Moerman 

A HERALD ...•..........•.....••.......................••.... Daniel C. Touris 

KNIGHTS to LEAR ••••.••.......•••.••............. Tony Britt, David H. Hereford 

A CAPTAIN, under Edmund .............•.....•............•..••••. David Apple 

LADIES .........•.•..........•.•............... Patti McGowan, Deborah Weber 

GENTLEMEN, SOlDifRS, MESSENGERS 

AND ATTENDANTS ............•.•••.•....•...•.... David Apple, Virgil L. Evers, 

Daniel Holmes, Jerry McAllister, Mark J. 
Moerman, Carl L. Shanks, Daniel C. T ouris 
E.J. Ferreira, Gary Zaro, Daryl M. Grisham 
The action takes place in pre-Norman Britain. 

There will be one intermission. 

